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Одним из негативных последствий применения пылеугольного 
топлива в доменной плавке является ухудшение ее газодинамических 
условий, проявляющихся в результате повышения рудной нагрузки на 
кокс и снижения высоты коксовых окон. 
Эффективному внедрению вдувания ПУТ в горн доменных печей 
ПАО «ММК им. Ильича» способствовала их загрузка подачами, фор-
мирующими высокие слои однородных компонентов шихты. На до-
менной печи № 5, работавшей в январе 2016 г. с рудной нагрузкой 
4,5 кг / кг кокса при загрузке подачами КККК↓ АААА↓, повышение 
массы коксовой колоши с 6,9 до 7,2 т способствовало росту произво-
дительности на 2 %. Повышение массы коксовой колоши способство-
вало снижению общего перепада давления газа в печи (рис.). 
Благодаря формированию в 
столбе шихтовых материалов 
высоких коксовых окон при 
внедрении технологии вдувания 
ПУТ в доменном цехе ПАО 
«ММК им. Ильича» суммарный 
коэффициент замены кокса ПУТ 
составил 1,04-1,6 кг / кг и был 
достигнут наибольший расход 
ПУТ 169,7 кг / т чугуна в сравне-
нии с печами ОАО «Запо-
рожсталь» (148 кг / т) и ПАО 
«Алчевский МК» (139 кг / т). 
Загрузка доменных печей 
увеличенными порциями желе-
зорудных материалов и кокса, 
обеспечивающая формирование 
высоких коксовых окон, явля-
ется одним из компенсирующих мероприятий при вдувании в горн 
пылеугольного топлива, направленных на улучшение газопроницаемо-
сти столба шихтовых материалов при повышенном расходе ПУТ.  
Рис. – Изменение общего перепада 
давления газа в печи при повыше-
нии массы коксовой колоши 
